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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents 
Piano Showcase 
Students of Grace Fong, Ruby Cheng Goya, 
Hye-Young Kim, Karen Knecht, Janice Park, 
Laszlo Lak, and Louise Thomas 
December 8. 2009 •7:00 p.m. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Etude, op. 10 no. 9 in F minor 
Matt Connor 
Sonata no. 13, K. 333 in B-flat Major, Allegro 
Kristen Brown 
Sonata, op. 13 in C minor, 
Grave-Allegro di mo/toe con brio 
El Majo Descreto 
Amira Fulton 
Rebekah Nels on 
Monica Alfredsen, voice 
Suite Bergamasque, Prelude 
Theresa Silveyra 
Berceuse op. 57 
Molly Iker 
Beethoven op. 10 no. 1, Prestissimo 
Tiffany Liu 
INTERMISSION 
F. Chopin 
(1810-1849) 
W.A. Mozart 
(1756-1791) 
L.V. Beethoven 
(1712-1773) 
E.Granados 
(1867-1916) 
C. Debussy 
(1862-1918) 
F. Chopin 
L.V. Beethoven 
Etude, op. 10 no. 4 in C-sharp mi no 
Alphonso Sanchez 
Consolation no. 3 in D-flat Major 
Rebekah Nelson 
Prelude, op. 32 no. 10 in B Minor 
Evan Roth 
Hungarian, op. 13 no. 12 
Eileen Regullano 
Ballade no. 3, op. 47 in A-flat Major 
James Higgs 
Sonata, K. 332 in F Major, Allegro 
Arman Keyvanian 
Nocturne, op. 32 no. 2 in A-flat Major 
Patrick Gutman 
Sonata, op. 31 no. 3 in E-flat Major, Allegro 
David Zedaker 
Etude no. 1, Pour /es cing doigts 
Brian Jenkins 
F. Chopin 
F. Liszt 
(1811-1886) 
S. Rachmaninoff 
(1873-1943) 
E. MacDowell 
(1860-1908) 
F. Chopin 
W.A. Mozart 
F. Chopin 
L.V. Beethoven 
C. Debussy 
